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К особенностям внешнеторгового маркетинга можно отнести: учет 
характера экономического, правового, политического и культурного 
среды каждого национального рынка; применения дополнительных 
усилий в изучении зарубежных рынков; направления научно-
технической и производственно-сбытовой деятельности на потребности 
конкретных внешних рынков; адаптации маркетинговых средств в 
зарубежные рынки; адаптации к иностранному потребителю и тому 
подобное. 
Разработка рыночной стратегии предприятия  включает в себя: 
всесторонний анализ внешнеэкономической деятельности предприятия; 
анализ рынка будущего; анализ возможностей предприятия; анализ 
бюджетно-налоговой политики; анализ тенденций в мировой экономике; 
прогноз и разработка долгосрочной внешнеторговой маркетинговой 
политики предприятия. 
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Нами определены причины выхода компаний на внешние рынки: 
- привлечение новых клиентов. В случае насыщения внутреннего 
рынка, компаниям необходимо найти новые рынки сбыта для повышения 
своих доходов, прибыли и обеспечения роста компании; 
- сокращение расходов и повышение конкурентоспособности. В виду 
ограниченного масштаба внутреннего рынка, компании не могут 
максимально получить выгоду за счет эффекта масштаба и эффекта 
обучаемости. Как следствие, организации находят путь к экспорту своей 
продукции на зарубежные рынки; 
- преимущества за счет ключевой компетенции. Ключевая 
компетенция представляет собой специфический фактор, бизнес 
рассматривает как центральный и значимый при развитии и расширении. 
Под ключевой компетенцией компании могут подразумевать разное - от 
владении уникальной технологии, ноу-хау, в крепких и надежных 
отношений с клиентом. 
- снижение риска за счет диверсификации. Компании, оперирующие 
на рынках разных стран, могут получить итоговую выгоду, в части 
компенсации убытков, возникающих вследствие экономического спада в 
одной стране за счет продаж в другой стране; 
- увеличение рыночной капитализации компании; 
- удовлетворение требований акционеров о расширении деятельности 
компаний на глобальном уровне. 
В этих обстоятельствах еще больше возрастает роль внешнеторгового 
маркетинга как философии бизнеса, необходимость соблюдения 
принципов и использования его методов в деятельности международной 
фирмы. А залогом ее победы в конкурентной борьбе является создание 
конкурентоспособных товаров, которые лучше, чем товары конкурентов, 
удовлетворяют потребности потребителей. 
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В ефективному управлінні підприємствами вагоме місце займає 
управління його інноваційною діяльністю, що в свою чергу сприятиме 
